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Tikslas – įvertinti  organizacijos vidaus audito brandos lygį ir nustatyti vidaus audito 
poveikį veiklos efektyvumui.  
Metodologija – metodologinį pagrindą sudaro įžvalgos, gautos atlikus organizacijos 
veiklos efektyvumo sampratos teorinę analizę. Empiriniam tyrimui - atvejo analizei – 
naudotasi Tarptautinio vidaus auditorių instituto Tyrimo centro sukurta vidaus audito 
brandos lygio nustatymo metodika. Anketine apklausa apibendrintas dirbančiųjų požiūris į 
vidaus audito teikiamą naudą.  
Rezultatai – nors įstatymu yra reglamentuoti reikalavimai vidaus auditui, tačiau 
skiriasi audito tarnybų veiklos patirtis, kompetencijos, taikomos procedūros, t. y. ne 
kiekviena vidaus audito tarnyba yra lygiavertė kitai savo darbo organizavimu ir teikiamų 
paslaugų kokybe. Atsižvelgiant į tai ir vidaus audito teikiama nauda organizacijai ir jos 
veiklos efektyvumui skiriasi. Remiantis universaliu Vidaus audito brandos (gebėjimų) 
modeliu viešajam sektoriui galima nustatyti vidaus audito tarnybos brandą (gebėjimus). 
Pagal šį modelį branda skirstoma į penkis lygius, kiekvienas iš jų apibrėžia vidaus audito 
veiklos charakteristikas ir gebėjimus. Kiekvienas lygis yra pagrindas aukščiau esančiam 
lygiui. 
Tyrimo ribotumas – Šio tyrimo metu surinktai informacijai nekeliamas 
reprezentatyvumo reikalavimas. Tai yra kokybinė informacija, leidžianti praplėsti žinias 
apie veiklos efektyvumo rodiklių įvairovę ir išnagrinėti vidaus audito sąveikumą bei 
poveikį organizacijos veiklos efektyvumui.  
Praktinė reikšmė) – tyrimo rezultatai leidžia numatyti kryptingas vidaus audito 
funkcijų tobulinimo sritis.  
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Originalumas/Vertingumas – Lietuvoje nėra atliktų tyrimų, nustatančių vidaus 
audito įtaką veiklos efektyvumui. Sukaupti mokslo faktai ir tyrimo rezultatai atveria 
galimybę sėkmingiau spręsti iškilusias veiklos efektyvumo problemas.  
Reikšminiai žodžiai: vidaus auditas, organizacija, brandos lygis, veiklos efektyvumas. 
Tyrimo tipas: tyrimo ir požiūrio pristatymas.  
